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• 13.500 Stammpersonal in 176 Ländern
• Rund 30.000 Katalog-Produkte
• Rund 100 Produktneuheiten pro Jahr
• 2.900 Patente weltweit











Innovation bis ins Detail
ABTEILUNG/Name
Programm: Individualität als Standard
Produktivität – made by Festo:
• Von der Komponente über das standardisierte
System bis zur individuellen einbaufertigen
Lösung
• Ob pneumatisch oder elektrisch oder im Mix
• Für die Industrie- oder Prozessautomatisierung
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Innovation pur: Engineering 
Excellence von Festo
ABTEILUNG/Name
Eine Kernkomponente: Leistungsstarkes Pneumatikventil
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Kolbenschieber GehäuseDeckel Dichtsitz (Patrone)
Belüften Entlüften
Deckel
Luft strömt im Ventil durch enge Querschnitte 
Aufgabe: Maximiere den Durchfluß, minimiere den Bauraum!
Ziel: Finde ein gutes Ausgangsmodell 
für die CFD Simulation
Parallele Optimierung

















• Berechnungstools sind  
auf  verschiedene  
Plattformen verteilt
• Modell muss schon zu 






Detailkonstruktion Ventilbaugruppe und CFD Simulation
ABTEILUNG/Name
Integrierte Beschreibung von Geometrie und Iteration in einer Plattform
1. Formulierung in MathCad

























Folgt fortlaufend im 
Rechenblatt
ABTEILUNG/Name
Realisierung der Registerkartenstruktur: Verlinken
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Einfügen  Hyperlink:
Jeder Registerreiter sowie die 
Vor- und Zurückknöpfe werden 
mit dem zugehörigen Tag 
verknüpft. (#Tag-Name)
Mit Copy/Paste kann der 
vorbereitete Rahmen für 
weitere Registerseiten kopiert 
werden.
Nebenrechnungsgänge
verschwinden optisch zwischen 













... durch zahlreiche 
Engineering Tools
Prozessbeschleunigung 
garantiert ...
